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Ya va acercándose oí invierno y los concurso-âJi's.tg-eJao, corny cl u-n.torior
hc.br! -como años pasados ~ cl CAMPEONATO DE AJEDPJJZ. y mío nuevo CAKPi-lCIíATO DE DAI4AS,
• /
Los interesados ya pueden entrenarse a fondo,pues en el campeonato de Ajodrez vendrá
el Campeón Mundial do esta Catogoríajcl mundialmente fañoso BOBBY .FISCKSIUFucs Don
Cosme Iiorey —cartero- ya puede entrenarse a fondo=
SI CAKP20NATO DE DAÏÎAS será para jóvenes de 10 a 13; do 14 a 17 ï de 18 a
21 años respectivamente distribuidos en categorías.El de ^JEDREZ .de 15 a 20 y do
21 sin límite de edad.Las partidas se desarrollarán en el local del Tï3E3-CLU3,C/.
BELISARIO,l8 y habrá premios para todos..¡.guión, sorá c'L campeón}.
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V l ~*» /H i~ O W /A LM ; A la chita callando, sin alardes pu—
; : J bli'öitariosjhan trabajado los directivos
! ! ! Î ! ! i ! ! í ! ! ! i. ! \ ! ! ! ! ¡ ! ! ! : ! ! í i ! ! I ! ! i i i ! ! ! ! ! y colaboradores del Tele-Club,preparando
las actividades de cara al prójimo invierno.Así que,después del agotador ajetreo
que ce stara la organización de los Certámenes de Fotografía y Narración (y que sa
'vieron conpensados por un franco éxito) seguido déla velada literaria en la que ;3O
dieron a conocer el público las obras galardonadas,están en avanzado período do ges-
tación los-preparat i vos pr.ra el Concur so-Ezpo si ci ón do Crhistmas do Navidad; oí cam-
peonato local de Ajedrez y el de damasela volada de "LES VERGES" en honor de las jó-
venes, con degustación de buñuelos;Conferencias en las quo disertarán oradores, ontro
olios algún localsproyocciones de cinc - esperamos filmes de la R.iT/f. - etc»
Conformo estaba programado nos reuníaos los representantes de los TELE^-CLUBa
— no todos,por cierto — do la Comarca dn Son Hacia.Transcurrió ésta dominando el
buen humor, pue s había mucho elemento joven,y la exquisita r'coca.1!de verdura rociada
do sangría;acabó por animar a los asistentes.Digamos de p - so cuc estamos maravilla-
dos del entusiasmo con que luchan por "sobrcvivir"los Tele-Clubs de algunos raodostua
poblados; con una escasez do medios que" da pcnajcon rnr.ón piden más ayuda;piden más •
librosjtocadiscosjmagnctófonosjproycctor de diapositivas.,.También sería interesan-
te que la J.C,I.T.E.patrocinara la suscripción a revistas, a algú;-: periódico; así cairo
que nos 'enviaran algún conferenciante.
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 SU DIA SE LLiîV;j}ON PRESTADOS DEL TELE-CLUB,QUE SON LOS SIGUIIïïITJaS
SRES. íS .C.C. jB.P.F. jP . i ícB. jP .E.C. jJ .H.J . j l I .P .M.s .G.I I .GcjAoV.LL. ,
H.E.FojJÍ .A. l I .B. jF.M.B. jy 'M.E.F.
= El Sr.Julia,come primer reporter de
BRUJOLOGIA .-COIIGRESO SOBRE BRUJAS; = , _ . , „ _ " ' * , - , -,DTT_n,n(_. . „
= este Bolotin,al COIíGEtíSO DE BRUJOLOGIA do S ¿vi-
no sobre brújulas = ïander.Pcro resulta one a la hora du la verdad
================================= — un poco superticioso que es él - se do s on t on
dio de las brujas y se fue a la Feria de Torrelavega.ïeiidremcs quu cr^anisar una Ve-
lada para que nos cuente mr.s cosas de cómo lo fu o la feria.
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La FESTA DES BUTIFARRO fuá 9sta año PASADA FOR AGUA. El agua desluciu Q!
acto qua más gente había reunido: La VERBENA y la TORRADA. Fuá una lástima, ya
cue los ESTERNS que materialmente habían INVADIDO (se entiende que pacíficamen--
te) SANT 30AN eran numerosísimos, incluso más qt'i¿á qua al an'c pasadn,———
Materialmente no cabía un sola- COCHE en las calles del puebla. Sabemos de uno
qu3 tuvj que ir a APARCAR cerca-del POU NOU,-—• -••• Todo ellj quiere decir
cue la FESTA DEL BUTIFARRO ha caladi profundamente en F! contexto FESTIVO da
la ISLA.--"- — • Pese a tjdT na creamos que IE suspensión de la TORRADA, por
causa del agua, repercuta NEGATIVAMENTE el cnu que viane. Los mallorquines'son
muy dados a la MANDANGA, para 'que una simple lluvia les impida divertirse, Iflu-
c.ba mes cuando hay (YÌEN3AR por en medi^. -— Y a proposito de divartirsa, fu£
ron muchos (sobre todj jdvenes) los que pese a la pertinaz lluvia habrían queri-
do CONTINUAR bailando. Total, ya iban mojados y para qua no seguir con su bailo
en aquel SOBERBIO (de verdad) ambiente de hierba mojada y reluciente, hogueras;
niel de algarrobo y mísica POP, Fuá un FALLO de ITS PUBLIC RELATIONS de la PENYA
no-colocar un porche a los ORQUESTAS.
m
JtsUJ£A-*V.
Vimos a ma's de un DIRECTIVO de la PENYA rnuy nervioso y gesticulante an-
te j]. CARIZ metereológico.-——— ——— Suponemos qut. c.hor;j estarán haciendo BALANCE
dü ia . jornada.——— Que no todo es dar diversiár. gratuita al PUEBLO.----————
Croemos que el GINKAfflA para autos debe renovarse, iflejor dicho, dabiera sustitu-
-na por otra COSA. Para turismos de serie y chóferes domésticos, pues mejor
un recorrido INCÓGNITO. Insistimos en el TRIAL. Ahorra es case que gusto y atroe
publico. Está claro, es más vistoso y mucho más ESPECTACULf-R. — —• En fin,
c^pjremos que el año que viene el tiempo será clarr.ento paru con la PEiJYA. —
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Después de varios meses de vacaciones que han tenido nue.strp_s .jugadore.s,, „ ,
"*" L ' '_ „ .£ . • * - £ • . " • ' - . . ^ ' ' ^ W t ^ •">•*£ c.-t.;:l.ct..»*cS
para los de I Regional empezaron el pasado día 17 de Setiembre y para los Juveni-
les el pasado día 24 •
Usta sección hará un resumen de los partidos (4) que juegue cada mes ; pero
por salir a medianos de mes ; hará referencia a los dos partidos jugados el mes ari
torios y los dos primeros partidos del przirao mes..
MONTUTRI - 1
SAlí JUAN - 1
Encuentro muy igualado con empate a un tanto,goles conseguidos
por Suñcr (Hontuiri) y Alzamora (San Juan).Dos conjuntos de características simi-
lare s,aunque la igualada hace potencializar el mérito sanjuanensc,al haber sido
\
conseguido ante un rival de clase reconocida y que la última temporada militó en
I Regional.
SAN JUAÏÎ - 3
PETRA - 1
Con ospcutación era esperada la visita del Potra,después de una
clara vî~c"foría~5õ"5r-õ~cmi"àrô.Vino acompañado de una cuantiosa hinchada quo en todo
momento alentó a su equipo„El primor tanto fue conseguido por Moreno de una falta
directa, ante el portal de Fuster, (Tenemos que aclarar que tanto en un bando como en
el otro los dos metas con hermanos y por lo tanto con el mismo apellido).3c hicie-
ron albricias los aficionados locales,de otra ¿oleada en cicrncs;pcro a pesar de
mandar y gobernar de una manera absoluta durante la princra mitad del encuentro,no
puedioron. aumentar su cuenta.¿ponas transcurridos unos segundos del segundo tiempo
Jrumo aprovecha una jugada confusa logrando la igualada.A pesar do esto empate,lier
cid rocmbc un pase por el extremo y lo aprovecha para conseguir el segundo tanto5
y otra vez fuo Marci?,! que so plinto sólo ante la puerta de Fuct or, mar cando así oí
tereor tanto,
A? 2 S AIT JUAiT - 5
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Con esta abultada victoria,el A1;Q3an Juan inició el Campeona-
to de Juveniles,Los ¿oíos,fruto do una manifestada superioridad,fueron marcados por
Oliver,Company (2), Jesús y Payeras, ¡iinhorabucne por el buon comienzo!
•fon ' v,iT Tj·n/··-'·Tï.·/-. T\/r-iq A T ' T p r Q Í
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- p -D-TTTT- t-r·n·'K ~ Bajo este título una publicación humorista,pero que
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 en este caso da pruebas do seriedad,LA CCDGHIÍIZ, publico
U1TC3 PCîiO.'USS un. comentario,; us dada la actualidad no hemos ">odido re —
77,, ,,, 7,, v,,,,,,,,,, cestir a la tentación "de reproducirlo.Meo asís
"La temperatiira de estos meses no ha hecho remitir la capacidad de la gen-
te a preguntarse cosas,Yo,con ellas,también me he preguntado varias.Como por ejem-
plo; . ' . . - . . . . . ' . ' . . - - ' " , - . '
-¿Porqué pese a las declaraciones oficiales dei frenado de precios, se han
aprobado oficialmente subidas de precios?
- • - • - . -¿Porqué no" tenemos una información amplia.' sobros la-" sistemática de. las ins_
pcccioncs en el .ramo de la alimentación, los-, rcsulíado.s de-,las,mismas .y las sancio-
nes recaídas? . .
-¿Porque cuando las Cortes conceden un suplicatorio,generalmente,no dan np_
ticia de las personas afectadas,ni realizan una enumeración dò :los objetos de incul^
paciqn? .. .." -. . , - .. .-.., -,, - •• . ," ' . - .
-¿Porqué a la hora de elegir procuradores que representen a la Diputación
en las Cortes,siempre recae el nombramiento en los presidentes de aquellas?
-¿Porque en nuestro país,con acusado déficit de leche frosca,va y resulta
q-uc sobra la mantequilla? •' • ' "
"••'Ací lo publicó la Codorniz;así lo reprodujeron ¡diarios, nacionales y así se
lo ofrecemos nosotros a nuestros lectores.
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DS I1ITEI3Í3 PARá LOS G11TADEEOS c^ ^^ ^^ xo^ x^^ cuíxx^ cx^ c^ &^ ^
por ' : A principios del pasado-'mos de Setiembre;
AIIL'.S .Bu FJUHZA— ^J.J0_.. . se celebró en Torr el.i vega una fcria^tue y como viene a
ocurrir anualmente,sirvo du norte?a cuántas farias ao
celobífán"plIfsTforTofmcnte" en la región norteña de Sspana.
La fciia puede claificarcc de acontecimiento dastacj.do.Una de las notas dc_s
tacadas en tan importancia, fcria fue que la misma y en-realidad,viese convertida on
une verdadera exposición..do/vacas lecheras,para todo.s- los gustos y todos los precios
.Por otra parte os de resaltar la calidad del ganado'presentado y con c 1?.o,natural—
mont o, el precio alcanzado en las transacienvjs.En general, las vacas lecheras se co—
tiscrcn los o-jemplarcs en 'alaa.Los terneros so cotizaron; de 500 a a 11.500 pt¿?.s.
Las torneras oe recría do 17.000 a 18.500 ptas.En la feria se presentó gran c.^ nti- •
dad do rosos.Se pesaron on la báscula oficialmente 103 novillos 3^  toros.Las ventas
alcanzaron más de 3'.COC roses, - -.. ' ! _ - . .
Vamos c. referimos a un caso curioso.iiinguna de las rosos de calidad y pura
r aza, ninguna 5 que ció en la zona norte, salvo las vendidas a zonas gallegas.iîinguna a
• Baloarcs. :
, « o c . n .-o p ò » . r.r o.'/"--, o „ o o n o o ,-„
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CCIÏTÎlIïîUCIOlïSS - Para los días 27,28,30 y 31 del presente mes do Octubre,,so
&£jc£¡¿£^J^¿^i¿^c&, verificará la cobranza de contribuciones,correspondiendo <:il segun-
do semestre del ano 1,972 . La-'cobranza ce efectuará en oí-local do costumbre - bo,-
jos dui Ayunt-j.micnto do las 8 de la mc.ñ.?.na a las.-2 do la tardo. - .
OICXXCX.CX.CX^caScOCCOÍX.CO^JC-XÍLcbcCC^^C'^OxlA&CU^ ¿iiXXA^^t^C-i '^JC^.-ÁÍ^CÜC'.XACC^stóXiXiCíicX^^
= Con la asistencia do 5 tole—clubsfC.San Podro,Ariany,
LA E3UKI01Ï DE ÏÍHLE-CLÜBS = „ , - , , ,
 r, . - <- ., T \ • -, - " v i
=Son \ralls,bon licci a. y Sani; Joan) se llevo a cabo la reunión
VTKT cíQ~"''' "LA.CTA =
^ r
 r <• Ti,- r IT ~"'. ^1, ' - o " r ^ n o fQuü cada, mo s hace el. i cl Q-C lub • -Gomar, c al de Sont Jean.Los£xc< ;^¿¿cLcxx;£j^ xLí^ ¿aAxcxía^»¿¿. « - , . -, - , . - i - > j ' j - i -i i. /i-> j.
asi s t eiit es, no muy conformes con la fait:?. 0.0 asistencia do los dcrnan tole-clubs^Pctra
Poblado H& Señora de la ^speranza,Honda :• I'iontuiri) Alanzaron la idoa de q,uc la pró-
ícimc. reunión so haría on SANT JOAIT oí día y la hora quo oí Asesor ü'3Jacinto Ismael
encontrase oportuna.Do aquí deducimos que sí oí soñar no ceta los empicados no tra-
bajan.Aquí ocurre lo misino.Cuando el 3r.Asesor no puede asistir por causas persona—
l9s;yarips/£ulo-Club3„no„asi^
^••_Cf:£-&L'y£:F-£y?jL~£-'£-&:c"C-£^
Mí N i H ISTO M A
f SAN JUAN
X I I I
...Y sigamos nuestra narración,
pronta a entrar en la Müll HIS-
TORIA DE SAN JUAN,pròpiamentc
dicha.
3C12T!** D€ LA ;í£0 NACIONAL CE rSLsC'-Uä'
BcnnabetjCon autorización,del Rey D9Jaiine I,con un pendón que el mismo le
entregara,iba recorriendo las montabas y lugares,en dónde parecía tener cierta
autoridad,y hacia quo sus habitantes acudieran a este acto do acatamiento al
Conquistador.Animado D8Jaime por los éxitos que iban obtonióndose sobro los es-
cuadrones moros que se atrevían a salir fuera do la ciudad,decidió estrechar más
el cerco y al efecto so levantó su real tienda en el lugar donde,después fundóse
un. monasterio,de Bernardos,y conocióse después el primer día por el Eü'Jj.En el
espíritu del iLey DQJaimc aumentaba el ansia de la conquista do Palma,y empozaron
a construirse máquinas para el asalto a la ciudad^pero los sitiados juraron an&
tes morir que entregar la ciudad.
Transcurrieron 4 meses de impaciencia,especialmente en las filas cristianas
pero justo es señalar,que los moros,una y otre voz,froñaban las ansias do los a—
.saltantes. _ .
So cnnatmiyaron minas y contraminasj flechas,, dardos y saetas iban y venían,
disparados todos con furor y anhelo do victoria.
Cuendo una piedra d.- las murallas de la ciudad se derrumbaba,un cuerpo,la
suplia.Los moros en su afán de encentar un medio para detener el ímpetu de los
cristi anos, cual qui er a qu¡o. fuera y sin reparar que su huso podría ser contrapro—
N
ducente,decidieron poner sobre ios muros,o restos de los mismos,y atados a las
barreras en aspas a los esclavos cristianos.En las filas do éstos so produjo
unos instantes do inquietud,que creyendo los moros que era de terrorcaprovccha—
ron para solicitar una tregua para que un parlamentario del *oy do Mallorca
hiciera xtna propuesta al Rey do Aragón. • —continuará—
REGRESO.- Regresó el pasado día 30 do Setiembreyprocedentc de un Tour por el
Norte ide España,nuestro Director D0Juan Julia Gaya,esposa e hija.Doscarnos a tra-
vés de estas líneas que '-hayan tenido un feliz viaje,
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SUI VACAICNES,— Los redactores do este boletín son tan onablcs,quc oste año,so
les pagaba un viaje a la Costa del Sol y no han querido ir.iüay que vor¡Han
aprovechado el tiempo en tener unas cuantas reuniones para modificar esto Bolo—
tía... !Ya nos lo dirán nv-.stros queridos lectores,si hay modificaciones! ...
